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ACTIVIDAD PROGRAMADA FUERA DEL AULA TORTUGARIO MONTERRICO 
CECON – USAC, RESERVA NATURAL. CANAL DE CHIQUIMULILLA, 
OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MANGLARES. 
 
FIELD TOUR TORTUGUERO MONTERRICO CECON - USAC, NATURE 
RESERVE. CANAL DE CHIQUIMULILLA, OBSERVATION AND IDENTIFICATION 
OF MANGROVES. 
 
Cintia Siomara Marroquín Quintana1  
Crónica 
Con la participación de los Estudiantes del curso de Ecología y Biogeografía de la 
Licenciatura en Enseñanza de la Química y Biología, del primer semestre 
correspondiente al tercer ciclo.  
 
Resumen general de la actividad 
 Se describe a continuación lo observado y 
aprendido en la Actividad Programada Fuera 
del Aula llevada a cabo en la Costa del 
Pacífico de Guatemala en el sur del 
departamento de Santa Rosa. Monterrico es 
el centro de actividades de la “Reserva 
Natural de Monterrico.” 
A las 6:00 am del domingo 05 de mayo se 
llegó al embarcadero La Avellana donde el 
guarda recursos del CECON –USAC “Don 
Tito” nos esperaba para abordar el lanchón y 
así explicarnos y guiarnos. Durante el 
trayecto se puede percibir el cambio de clima 
de templado a caluroso del lugar, también se 
observa vegetación en algunas zonas y 
 
1 Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza 
Media, Curso: Ecología y Biogeografía. Licda. Cintia Siomara Marroquín Quintana. 
cintiaxiomi@hotmail.com  
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caseríos, al observar el canal se puede observar a los lejos el mar del Pacífico 
guatemalteco, el recorrido tardo dos horas en lancha y se observó la flora, fauna y 
fuente económica de la región, el canal de chiquimulilla es el hogar para muchas 
especies de animales y plantas. Dicho trayecto fue de una hora y media.  
 
Observaciones: Dentro de la flora propia de la 
región se puede observar tul, manglares blanco, rojo, 
negro y botoncillo, maderas aprovechables, etc.  
Enlazando la flora con la fauna propia de la región es 
importante mencionar que los manglares son el 
hogar de especies como serpientes, hormigas, osos 
hormigueros, iguanas, caimanes tortugas, aves entre 
otras.  
 
 
Avistamientos:  de aves se pudo 
identificar garzas negras, garzas rosadas, 
garzas color tigre y garzas blancas las 
cuales son migratorias, en el canal se 
observan peces como los llamados 4 ojos, 
también se determinó que el camarón es 
fuente de pesca y comercio, así como 
sostenimiento para muchas familias, 
dentro de los insectos observados: 
hormigas, chicharras, mosquitos y 
zancudos. 
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Economía: La pesca es una práctica 
artesanal amigable con el ecosistema 
sin embargo algunas prácticas causan 
daño al ambiente por lo que el CECON 
ha tratado de concientizar a los 
lugareños para que eviten las nuevas 
prácticas introducidas, el canal se puede 
ver afectado por varios factores: la 
contaminación, los químicos, los 
incendios que se producen por distintas 
razones esto ha generado la muerte de 
especies y de vegetación alrededor del 
canal.  
 
En el recorrido llegamos al CECON 
donde se protegen muchas especies 
como lagartijas, lagartos, y tortugas 
dicha reserva se encuentra a pocos 
kilómetros de canal y pocos metros del 
mar. 
 
 
También se encargan del resguardo y protección 
de tortugas marinas donde liberan al mar 
aproximadamente 5,000 tortugas al año las 
tortugas colocan aproximadamente de 60 a 120 
huevos donde dependiendo de la temperatura 
nacerán machos o hembras la liberación de 
tortugas se da en los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre. 
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PLANIFICACIÓN GENERAL 
 
I. Datos Generales 
 
a. Lugar: Tortugario Monterrico CECON – USAC, 
Reserva Natural. Canal de Chimulilla, Observación e 
identificación de manglares.  
b. Fecha: Domingo 5 de mayo de 2019. 
c. Participantes: Estudiantes de Licenciatura en la 
Enseñanza de la Química y Biología, del curso de Ecología 
y Biogeografía 3er. Semestre. Catedrática del curso: Licda. 
Cintia Marroquín, Auxiliar del curso: PEM Carlos 
Coronado.  
 
II. Descripción del viaje 
 
Los principales rasgos biofísicos de la región, lo constituye un clima 
predominantemente cálido, típico de un bosque seco subtropical, que abarca una 
faja angosta de tres a cinco kilómetros en el litoral del pacífico, que va desde la 
frontera con México hasta las cercanías de las lisas, en el Canal de Chiquimulilla. 
 
En esta zona de vida, las condiciones climáticas se caracterizan por días claros y 
soleados durante los meses en que no llueve y parcialmente nublados durante la 
época de enero a abril. 
 
Los indicadores vegetales principales son dos especies de mangle: el colorado 
(Rhizophora mangle) y el blanco (Laguncularia racemosa), algunos cultivos 
perennes los constituyen plantas como mango, guanaba y marañón. 
 
Los rasgos socioeconómicos de la región lo constituyen una población que 
depende primordialmente de los recursos del mar y de los manglares, un uso 
incensado y poco planificado de los recursos vivos y del ecosistema estuario, 
incrementa en forma progresiva el nivel de pobreza de los pobladores, debido a la 
destrucción de hábitats y la base de los recursos. 
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III. Objetivos del viaje 
 
a. Conocer el terreno de aplicación de los programas de protección de 
vida silvestre, educación e interpretación de áreas protegidas. 
b. Proporcionar información y formación a sus compañeros de formación 
docente a través de pequeñas exposiciones fundamentadas en la 
investigación científica.  
 
IV. Itinerario 
Se propone el itinerario para el 5 de mayo tal como se describe a 
continuación, se sugiere cumplir con exactitud la propuesta.  
Hora Actividad 
7:00 – 9:30 Visita guiada al Canal de Chiquimulilla 
9:30 – 11:30 Exposiciones por las parejas integradas (según itinerario 
adjunto) 
11:00 – 11:30 Charla sobre el biotopo (a cargo de CECON – USAC) 
11:30 a 12:30 Visita al Tortugario CECON – USAC 
12:30 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 15:00 Tiempo libre 
16:00 Salida, regreso a la ciudad.  
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
1. Recorrido por el Canal de Chiquimulilla por 3 kilómetros saliendo del 
embarcadero de Monterrico hacia la Avellana. 
2. Avistamientos de aves propias de la región. 
3. Observación de fuentes económicas y sustento de la comunidad: pesca, 
extracción de madera 
4. Charla informativa por parte de Don Augusto Flores (DonTito), personal del 
CECON. 
5. Observación e identificación de dos especies de Manglares: el colorado 
(Rhizophora mangle) y el blanco (Laguncularia racemosa).  
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V. Observaciones 
 
a. No debe olvidar una libreta de notas para tomar apuntes, respecto a los tópicos 
de discusión, las charlas que impartan al grupo, las anotaciones propias del 
viaje. 
b. Algunos implementos que podrían servirle en el viaje son: cámara fotográfica, 
bolsas plásticas, mini botiquín, ropa extra, traje de baño, zapatos para caminar, 
agua pura. 
c. Los horarios son estrictos e ineludibles, cada uno es responsable de su 
cumplimiento, no se esperará a ninguna persona que no esté a tiempo en el 
sitio y hora indicados. 
d. Cada persona es responsable de su conducta y sus acciones no deben afectar 
a ningún miembro del grupo, de hecho, cualquier falta al orden e integridad al 
grupo o sus integrantes ameritará una sanción, recuerde que firmó el 
compromiso de buena conducta.  
e. Personas que tengan problemas o situaciones especiales de salud, deberán 
hacerlo del conocimiento de la cátedra, para establecer el grado de 
participación en el viaje o para apoyarlos en caso lo necesiten en un momento 
determinado. 
 
 
f. Itinerario de exposiciones: 
Grupo No. Tema a exponer 
1 Monterrico, generalidades geográficas y fisiográficas 
2 
El canal de chiquimulilla (generalidades, historia, importancia económica 
y biológica) 
3 Flora propia del canal 
4 Fauna propia del canal 
5 
Tortugario del CECON (generalidades, especies protegidas, actividades 
principales) 
 
El tiempo para exponer es de aproximadamente 20 a 25 minutos, cada exposición 
deberá proponer: 
 
a. Conocimiento general 
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b. Material de apoyo para sus compañeros (trifoliar digital el cual será compartido por 
USB o vía internet) 
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